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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1)สรา้ง และพฒันา ตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าของครโูรงเรยีนมาตรฐานสากล  
2) ทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิเสน้ตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าของครโูรงเรยีนมาตรฐาน สากล และ 
3) ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าของครโูรงเรยีนมาตรฐานสากล ดาํเนินการวจิยัโดยศกึษา
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง สงัเคราะห ์กาํหนดเป็นองคป์ระกอบและตวับง่ชี ้จดัสนทนากลุม่ผูท้รงคุณวฒุ ิ 11 คน 
พจิารณาถงึความครบถว้น สมบรูณ์ รวมทัง้ใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันา ตรวจสอบคุณภาพของตวับง่ชี้
ภาวะผูนํ้าของครโูรงเรยีนมาตรฐานสากลโดยผูอ้าํนวยการโรงเรยีน รองผูอ้าํนวยการกลุม่บรหิารวชิาการ  หวัหน้ากลุม่สาระ
การเรยีนรู ้และครทูีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นโรงเรยีนมาตรฐานสากล ทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นโรงเรยีนตน้แบบการพฒันาอยา่ง
เขม้ขน้ (Intensive School)  จาํนวน 650 คน วเิคราะหค์า่สถติพิืน้ฐานโดยใชโ้ปรแกรม SPSS และใชโ้ปรแกรม LISREL 
version 8.54 ในการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั และการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัทีส่อง เพือ่ทดสอบ
ความสอดคลอ้งของโมเดลโครงสรา้งเชงิเสน้ภาวะผูนํ้าของครโูรงเรยีนมาตรฐานสากลกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์  
 ผลการวจิยัพบวา่  
 1. ตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าของครโูรงเรยีนมาตรฐานสากล ประกอบดว้ย 68 ตวับง่ชี ้จาก 3 องคป์ระกอบหลกั11 
องคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ องคป์ระกอบหลกัดา้นคุณลกัษณะของคร ูม ี3 องคป์ระกอบยอ่ย 22 ตวับง่ชี ้องคป์ระกอบหลกัดา้น
พฤตกิรรมของครมู ี5 องคป์ระกอบยอ่ย 27 ตวับง่ชี ้และองคป์ระกอบหลกัดา้นความเป็นผูนํ้าของคร ูม ี 3 องคป์ระกอบยอ่ย 
19 ตวับง่ชี ้  
 2. ผลการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิเสน้ตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าของครโูรงเรยีน
มาตรฐานสากล พบวา่ โมเดลมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ( Chi-Square = 10.07, df = 
15, P-value = 0.815, GFI = 0.997, AGFI = 0.988,RMSEA = 0.000, RMR = 0.00180) 
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Abstract 
 The objectives of this research were to 1) developed teacher leadership indicators 2) verify the validity of 
the model of teacher leadership indicators against empirical data and 3) verify structural validity of the teacher 
leadership indicators for world-class standard school. Development of indicators, conducted by reviewing and 
synthesizing the documents and researches which related to teacher leadership for World-Class Standard School 
indicators and organizing the focus group discussion with 11 experts to consider the completion of indicators and 
give comments. Examining the indicators, conducted by collecting data from 650 Samples consisted directors, 
assistance directors, head of departments and teachers in World-Class Standard School.Analyzed by descriptive 
statistics using the SPSS for windows confirmatory factor analysis using the LISREL Version 8.54.The research 
results have shown that  
 1. The indicators for teacher leadership for World-Class Standard School comprised 3 main factors, 11 
minor factors and 68 indicators. They were divide into 1) teacher’s trait factors which consisted on 3 minors 
factors and 22 indicators 2) teacher’s behavior factors which consisted on 5 minors factors and 27 indicators and 
3) teacher’s leader factors which consisted on 3 minors factors and 19 indicators.  
 2. The results of the structural validity test of the teacher leadership in World-Class Standard School with 
the empirical data by using Chi-square, the goodness of Fit index and the Adjusted Goodness of Fit Index 
revealed that the model significantly correlated with the empirical data. (Chi-Square = 10.07, df = 15, P-value = 
0.815, GFI = 0.997, AGFI = 0.988,RMSEA = 0.000, RMR = 0.00180)   
 3. The structural validity test of the teacher leadership indicators for World-Class Standard School with 
known group technique had discriminant validity with statistical significant difference at the level of .01 
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บทนํา 
 แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาคนเพือ่การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่ 21 เสนอใหม้กีารพฒันาทกัษะสาํคญั 3 ประการ คอื 
ทกัษะชวีติและการทาํงาน ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม ทกัษะดา้นสารสนเทศ สือ่และเทคโนโลย ีซึง่ทกัษะแหง่ศตวรรษที ่
21 (21st Century Skills) มเีป้าหมายเพือ่สรา้งคนใหม้คีุณภาพ มคีุณคา่เป็นทีย่อมรบั สามารถทาํงานและใชช้วีติในศตวรรษ
ที ่21 [1] นอกจากน้ีจะตอ้งมทีกัษะชวีติ และทกัษะอาชพี ( Life and Career Skills) ทกัษะทางสงัคม การมองโลกในแงด่ ี
การควบคุมอารมณ์ ทาํประโยชน์เพือ่ผูอ้ื่น มภีาวะผูนํ้า การรูจ้กัการให ้ทาํดโีดยไมห่วงัผลตอบแทนตอ้งมทีกัษะการเรยีนรู้
และสรา้งนวตักรรมใหม ่( Learning and Innovation Skills) หมัน่ฝึกฝน พฒันาตวัเอง เรยีนใหเ้กดิทกัษะ เรยีนโดยการ
ปฏบิตั ิ(Learning by Doing) การคดิวเิคราะห ์เรยีนรูว้ธิกีารแกป้ญัหา มคีวามคดิสรา้งสรรค ์มทีกัษะในการสือ่สารและ
ทกัษะแหง่ความรว่มมอื หรอือาจกลา่วโดยสรปุวา่ตอ้งมี  4C คอื Communication Collaboration Creativity และ Critical 
Thinking และทีข่าดไมไ่ดค้อื ทกัษะดา้นสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลย ี(Information Media and Technology Skills) [2]  
 การสะทอ้นใหเ้หน็วา่คนในศตวรรษที ่ 21 น้ี ควรมคีวามรู ้ความสามารถ และทกัษะจาํเป็นอะไรบา้ง ตลอดจนสิง่
ต่างๆ ทีเ่ป็นปจัจยัสนบัสนุนทีจ่ะทาํใหเ้กดิการเรยีนรูด้งักลา่ว จงึเป็นแนวคดิมาสูค่รผููป้ฏบิตัทิีจ่ะตอ้งปฏริปูการจดัการเรยีน
การสอน ใหส้อดคลอ้งกบัแนวคดิดงักลา่ว ทัง้น้ีเพราะ “คร”ู เป็นวชิาชพีชัน้สงูทีม่คีวามสาํคญั และความจาํเป็นต่อการพฒันา
การศกึษาในสงัคมไทยมาอยา่งต่อเน่ืองยาวนาน มกีารกาํหนดยทุธศาสตรแ์ละแผนการพฒันาคร ูมกีารจดัอบรมสรา้งความรู ้
ความเขา้ใจทัง้ดา้นเน้ือหาวชิาตามกลุม่สาระการเรยีนรูแ้ละเทคนิคการสอนต่างๆ ใหแ้ก่คร ูเพือ่พฒันาคร ูดว้ยการจดัประชุม
ปฏบิตักิารและการอบรมในแต่ละปี ใชง้บประมาณคอ่นขา้งมาก แต่โดยภาพรวมพบวา่ คุณภาพผูเ้รยีน ยงัไมป่รากฏผลเป็น
ทีพ่อใจ เหน็ไดจ้ากผลการประเมนิและการทดสอบโดยองคก์รหรอืหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภายในและต่างประเทศ บง่ชีว้า่
คุณภาพผูเ้รยีนยงัอยูใ่นเกณฑต์ํ่าและดอ้ยกวา่นานาชาต ิ
 ภาวะผูนํ้าของครมูกีารกลา่วถงึในต่างประเทศมามากกวา่ 30 ปี งานวจิยัสว่นใหญ่จะศกึษาใน 4 ประเดน็คอื ภาวะ
ผูนํ้าของคร ู บทบาทภาวะผูนํ้าของคร ูคุณลกัษณะภาวะผูนํ้าของคร ูและปจัจยัทีเ่ป็นอุปสรรคต่อภาวะผูนํ้าของคร ู [3] นกั
การศกึษามคีวามเหน็ทีส่อดคลอ้งกนัวา่ผูบ้รหิารคอืผูนํ้าของผูนํ้า (Principal as Leader of Leader) สว่นคร ูคอืผูนํ้า (Teacher 
as Leader) นัน่แสดงวา่ ในปจัจุบนันอกเหนือจากการศกึษาผูบ้รหิารจากมมุมองทีเ่ป็นบทบาท (Role) อยา่งเดยีวอาจไม่
เพยีงพอ แต่ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัภาวะผูนํ้าของครมูากขึน้  ดงัทีเ่มอรฟี์ยแ์ละแดทนาว [4] ไดท้าํการสงัเคราะหง์านวจิยั
เกีย่วกบัภาวะผูนํ้าของครแูละไดข้อ้สรปุวา่ในการปฏริปูการศกึษา ผูบ้รหิารตอ้งสง่เสรมิและกระตุน้ใหเ้กดิการมสีว่นรว่มและ
การแสดงภาวะผูนํ้าของครใูนกระบวนการปฏริปูและการบรหิารจดัการการศกึษาของโรงเรยีน เชน่เดยีวกบัแนวคดิของวาสลยี ์
[5] ทีก่ลา่วถงึจุดเน้นสาํคญัทีค่วรใหค้รตูอ้งเขา้มาเกีย่วขอ้งกบัการดาํเนินการทางการศกึษาทีก่วา้งขวางมากยิง่ขึน้  บทบาท
ของภาวะผูนํ้าของคร ู(Teacher Leadership) จงึตอ้งชดัเจนขึน้ เชน่ มบีทบาทเป็นพีเ่ลีย้ง (Mentors) ใหก้บัครใูหม ่บทบาท
ผูนํ้าทมีงาน (Team Leaders) บทบาทเป็นผูนํ้าการพฒันาหลกัสตูร (Curriculum Developers) และผูใ้หก้ารพฒันาแก่บุคลากร
ต่าง ๆ (Staff Development Providers) เป็นตน้ ซึง่บทบาทดงักลา่วมจีุดมุง่หมายเพือ่การพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา
ของโรงเรยีน  จงึจาํเป็นตอ้งกาํหนดใหค้รมูภีาวะผูนํ้าสงูขึน้เพยีงพอทีจ่ะดาํเนินการในกระบวนการปรบัปรงุคุณภาพดา้นต่างๆ 




ประสทิธภิาพ โดยดาํเนินการนํารอ่งในปีการศกึษา 2553 ดว้ยการใหโ้รงเรยีนในโครงการทาํการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 
และพฒันาวธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีส่อดคลอ้งกบัปฏญิญาวา่ดว้ยการจดัการศกึษาของ UNESCO รวมถงึการ
พฒันาระบบการบรหิารจดัการโรงเรยีนดว้ยระบบคุณภาพ ตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแหง่ชาต ิ( Thailand Quality Award : 
TQA) มุง่พฒันาใหผู้เ้รยีนบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนดของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 
2551 และเพิม่เตมิสาระการเรยีนรูค้วามเป็นสากล เพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหม้ศีกัยภาพเป็นพลโลก มทีกัษะ ความรู ้
ความสามารถ และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ในระดบัเดยีวกบัมาตรฐานของสากล หรอืมาตรฐานของประเทศทีม่คีุณภาพ
การศกึษาสงู [6] แต่จากผลการวจิยัของดเิรก  วรรณเศยีร; ประสทิธิ ์ เขยีวศร;ี และนพรจุ ศกัดิศ์ริ ิ [7] เรือ่ง “การวจิยัและ
พฒันารปูแบบการจดัการศกึษาโรงเรยีนมาตรฐานสากล” พบวา่องคป์ระกอบดา้นการจดัการเรยีนรู ้ ดา้นคุณภาพคร ูและ
ดา้นการพฒันาหลกัสตูร เป็นองคป์ระกอบทีต่อ้งเรง่ดาํเนินการแกไ้ขอยา่งเรง่ดว่น ขอ้คน้พบสาํคญัของการวจิยั คอื ครยูงัไม่
สามารถใชภ้าษาต่างประเทศเพือ่การสือ่สารและการเรยีนรูไ้ด ้รวมถงึปญัหาดา้นสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดใ้ชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การเรยีนรู ้นอกจากน้ี งานวจิยัยงัเสนอ ใหโ้รงเรยีนมาตรฐานสากล ตอ้งเลอืกครทูีเ่ป็นคนเก่ง 
คนด ีมทีกัษะการสือ่สารทีด่ ีสามารถสรา้งแรงจงูใจในการเปลีย่นแปลง โดยตอ้งสง่เสรมิใหค้รมูคีุณลกัษณะ และพฤตกิรรม
ดา้นการพฒันาหลกัสตูร การใชเ้ทคโนโลยแีละการสือ่สาร มกีารบรหิารจดัการเรยีนรูท้ีด่ ีสามารถใชแ้นวการวดั ประเมนิผล 
และจดัการเรยีนการสอนเทยีบเคยีงมาตรฐานสากล สามารถใชส้ือ่ นวตักรรมเพือ่การเรยีนรูข้องนกัเรยีน มผีลงานวจิยั
โครงงาน รวมถงึตอ้งมคีุณลกัษณะเป็นนกัวจิยั [8] 
 จากความสาํคญัของปญัหาและการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎดีงักลา่วขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะพฒันาตวับง่ชี้
ภาวะผูนํ้าของครโูรงเรยีน เพือ่ใหไ้ดแ้นวทางในการพฒันาภาวะผูนํ้าของคร ูเป็นการสรา้งความพรอ้มในการเขา้สูป่ระชาคม




 1. เพือ่สรา้งและพฒันาตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าของครโูรงเรยีนมาตรฐานสากล  
 2.เพือ่ทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิเสน้ตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าของครโูรงเรยีน
มาตรฐานสากล 
 3. เพือ่ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าของครโูรงเรยีนมาตรฐานสากล  
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 ตอนท่ี 1 การสร้างและพฒันาตวับ่งช้ีภาวะผูนํ้าของครโูรงเรียนมาตรฐานสากล  
 ผูว้จิยัดาํเนินการใน 2 ขัน้ คอื 
 ข ัน้ที ่1 การวเิคราะหเ์น้ือหา ( Content Analysis) ผูว้จิยัทาํการศกึษาหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎจีากเอกสารและ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  โดยการศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานจากแหลง่ขอ้มลู ประกอบดว้ย 1) แนวคดิหลกัในการสรา้ง
และพฒันาตวับง่ชีท้างการศกึษาตามวธิกีารเชงิประจกัษ์  (Empirical Method) ของนงลกัษณ์ วริชัชยั[21] 2) หลกัการ 
เจตนารมณ์ของโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล 3) การจดัการศกึษาเพือ่ความเป็นมาตรฐาน  สากลในสถาบนัการศกึษา
ต่างประเทศ 4) หลกัการจดัการศกึษาและการวจิยัเปรยีบเทยีบการปฏริปูการศกึษาของประเทศในกลุม่อาเซยีน  5) การ
พฒันาครใูนกลุม่ประเทศอาเซยีน  5) หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัภาวะผูนํ้าของครู บทบาทของภาวะผูนํ้าของคร ู
ทฤษฎภีาวะผูนํ้า องคป์ระกอบภาวะผูนํ้าของคร ู  6) หลกัการ และแนวคดิเกีย่วกบัสมรรถนะดา้นภาวะผูนํ้าของครขูอง
สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กระทรวงศกึษาธกิารโดยผูว้จิยัสรา้งแบบวเิคราะหเ์น้ือหา และ ใชก้ารแจกแจง
ความถี ่ (Frequency) ในการวเิคราะหข์อ้มลู นําขอ้คน้พบทีไ่ดไ้ปใชใ้นการสงัเคราะหภ์าวะผูนํ้าของครโูรงเรยีน
มาตรฐานสากล 
 ข ัน้ที ่2 การสนทนากลุม่ ( Focus Group) ผูว้จิยันําผลจากการวเิคราะหเ์น้ือหาในขัน้ตอนที ่1 มาเป็นขอ้มลูพืน้ฐาน
ไปใชใ้นการกาํหนดแนวทางการสนทนากลุม่เกีย่วกบัการพฒันาตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าของครโูรงเรยีน มาตรฐานสากลโดยผูว้จิยั
เชญิผูท้รงคุณวฒุทิีม่คีุณสมบตัิ เป็นนกัวชิาการ (Scholars) และนกัปฏบิตักิาร (Practitioners) 
ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกบัการพฒันาภาวะผูนํ้าของครูเขา้รว่มสนทนากลุม่ จาํนวน 11 คน โดยผูว้จิยัสรา้งแบบสงัเกต
แบบมสีว่นรว่ม นําผลทีไ่ดจ้ากการ สนทนากลุม่ทัง้หมด มาสรา้งเป็นแบบสอบถามการพฒันาตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าของครู
โรงเรยีนมาตรฐานสากล (ฉบบัรา่ง) 
 
 ตอนท่ี 2 การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนัภาวะผูนํ้าของครโูรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ีประชากร คอื ผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการกลุม่บรหิาร
วชิาการ หวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู ้และครทูีเ่ขา้รว่มโครงการยกระดบัคุณภาพโรงเรยีนสูม่าตรฐานสากล  ตัง้แต่ปี
การศกึษา 2553 และ ไดร้บัการคดัเลอืกเป็น โรงเรยีนตน้แบบการบรหิารจดัการดว้ยระบบคุณภาพเพือ่พฒันาอยา่งเขม้ขน้ 
(Intensive School) รวม 500 โรงเรยีน รวมประชากรทัง้สิน้ 8,976 คน ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการโรงเรยีน 65 คน รอง
ผูอ้าํนวยการ กลุม่บรหิารวชิาการ 65 คน หวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู ้520 คน และคร ูจาํนวน 8 ,976 คน กลุม่ตวัอยา่ง คอื 
ผูอ้าํนวยการโรงเรยีน 65 คน รองผูอ้าํนวยการกลุม่บรหิารวชิาการ 65 คน หวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู ้130 คน และครู 390 
คน รวม 650 คน ไดม้าโดยวธิกีารสุม่กลุม่ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling) 
 เคร่ืองมือท่ีใช้และการหาคณุภาพ คอื แบบสอบถามความคดิเหน็ ( Questionnaires) ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม
จาํนวน 68 ขอ้ ทีผ่า่นการใหค้วามเหน็ชอบจากผูท้รงคุณวฒุใินการสนทนากลุม่  มคีา่คุณภาพเครือ่งมอืจากการสอบถาม
ความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญ ทุกขอ้ไดค้า่ CVI มากกวา่ .80 และคา่ความเชื่อมัน่จากการนําไปทดลองใช ้ (Try Out) เทา่กบั 
.96 
 การเกบ็รวบรวมและการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่ง 650 คน แลว้ทาํการวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่งและการ
แจกแจงของขอ้มลูโดยใชส้ถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิ
ยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis) โดยการทดสอบความสอดคลอ้งกลมกลนืของโมเดลโครงสรา้งเชงิเสน้และกาํหนด
น้ําหนกัตวัแปรยอ่ยทีใ่ชใ้นการสรา้งตวับง่ชีก้บัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ซึง่ไดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามดว้ย
โปรแกรม  LISREL 8.54 เพือ่หาคา่น้ําหนกัตวัแปรยอ่ยทีใ่ชใ้นการสรา้ง  
ตวับง่ชี้ และทาํการตรวจสอบความกลมกลนืของโมเดลการวจิยัทีเ่ป็นตวัแบบเชงิทฤษฎทีีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  กบัขอ้มลูทีไ่ดจ้าก
กลุม่ตวัอยา่ง  ซึง่เป็นขอ้มลูเชงิประจกัษ์  คา่สถติทิีใ่ชต้รวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลนืของโมเดลการวจิยักบัขอ้มลูเชงิ
ประจกัษ์ คอื คา่สถติไิค-สแควร์ (Chi-Square) คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลนื (Goodness of Fit Index = GFI) คา่ดชันีวดั
ระดบัความกลมกลนืทีป่รบัแกแ้ลว้ (Adjusted Goodness of Fit Index = AGFI)   
 ตอนท่ี 3  การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีภาวะผูนํ้าของครโูรงเรียนมาตรฐาน สากล  
 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัในตอนน้ี  ผูว้จิยัดาํเนินการ คดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งทีเ่ป็นครู  โดยใชว้ธิกีารเลอืกแบบ
เฉพาะเจาะจง จากโรงเรยีนมาตรฐานสากลในกรงุเทพมหานคร จาํนวน 15 โรงเรยีน คดัเลอืกโดยผูอ้าํนวยการโรงเรยีน
มาตรฐานสากล  พจิารณากลุม่ครทูีม่ภีาวะผูนํ้าโดยใชเ้กณฑอ์งิกลุม่บนพืน้ฐานคุณสมบตัคิรทูีม่ภีาวะผูนํ้ากลุม่สงูกบักลุม่ตํ่า 
(Known Group) โดยครทูีม่ภีาวะผูนํ้ากลุม่สงู หมายถงึ ครโูรงเรยีนมาตรฐานสากลทีส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ยา่งด ีทัง้ใน
หอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นระดบัหวัหน้างาน เป็นผูม้คีวามมุง่มัน่ ทุม่เท และมใีจรกัใน
งานทีท่าํ แกป้ญัหาไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์เป็นผูม้มีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีสามารถสือ่สารและประสานงานกบัผูอ้ื่นไดใ้นฐานะผูนํ้า 
สว่นครทูีม่ภีาวะผูนํ้ากลุม่ตํ่า หมายถงึ ครทูีป่ฏบิตัหิน้าทีเ่พยีงในหอ้งเรยีน ไมไ่ดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นระดบัหวัหน้างาน ไม่
สามารถสือ่สารและประสานงานกบัผูอ้ื่นไดใ้นฐานะผูนํ้า ผูว้จิยัใชก้ลุม่ครทูีม่ภีาวะผูนํ้าสงูโรงเรยีนละ 2 คน กลุม่ครทูีม่ภีาวะ
ผูนํ้าตํ่า โรงเรยีนละ 2 คน รวมโรงเรยีนละ 4 คน จาก 15 โรงเรยีน ไดก้ลุม่ตวัอยา่งทีเ่ป็นครทูีม่ภีาวะผูนํ้ากลุม่สงู จาํนวน 30 
คนครทูีม่ภีาวะผูนํ้ากลุม่ตํ่าจาํนวน 30 คนรวมทัง้หมด 60 คนใชแ้บบสอบถามระดบัคุณลกัษณะ พฤตกิรรม และความเป็น
ผูนํ้าของครโูรงเรยีนมาตรฐานสากล  รวมแบบสอบถาม 68 ขอ้  เป็นแบบสอบถามมาตรสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั เกบ็
รวบรวมขอ้มลูดว้ยการจดัสง่แบบสอบถามทางไปรษณียไ์ปยงักลุม่ตวัอยา่ง พรอ้มแนบซองตดิแสตมป์สาํหรบัสง่คนืผูว้จิยั 
และดาํเนินการเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง และวเิคราะหข์อ้มลูโดยดาํเนินการวเิคราะหค์า่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของ
ความคดิเหน็ของกลุม่ตวัอยา่งแต่ละกลุม่ และเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคา่เฉลีย่ระหวา่งกลุม่สงู และ 
กลุม่ตํ่าดว้ย t-test แบบ Independent Samples 
 
สรปุและอภิปรายผล 
ผลการวิจยั   
1.  การสร้างและพฒันาตวับ่งช้ีภาวะผูนํ้าของครโูรงเรียนมาตรฐานสากล 
จากการศกึษาเอกสาร งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและการสนทนากลุม่ผูท้รงคุณวฒุ ิทาํใหไ้ดอ้งคป์ระกอบหลกัภาวะผูนํ้า
ของครโูรงเรยีนมาตรฐานสากลเป็น  3 องคป์ระกอบ คอื องคป์ระกอบดา้นคุณลกัษณะของคร ูพฤตกิรรมของคร ูและความ
เป็นผูนํ้าของคร ูจากนัน้ไดท้าํการสงัเคราะหร์ายการตวับง่ชี ้นําตวับง่ชีด้งักลา่วมาวเิคราะหค์า่ดชันีความสอดคลอ้ง ( CVI) 
โดยเลอืกตวับง่ชีท้ีม่คีา่มากกวา่ .08 ไดต้วับง่ชีจ้าํนวน 68 ตวับง่ชี ้ผูว้จิยันํามาจดัทาํเป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณ
คา่ 5 ระดบันําแบบสอบถามไปทดลองใชก้ลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 50 คนทีไ่มใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง ไดค้า่ความเชื่อมัน่ของ
แบบสอบถามเทา่กบั .96 สรปุผลการสอบถามกลุม่ตวัอยา่งเกีย่วกบัความเหมาะสมของตวับง่ชีท้ ัง้  68 ขอ้ พบวา่ ขอ้ทีม่ ี
คา่เฉลีย่ความเหมาะสมมากทีส่ดุคอืมคีวามรบัผดิชอบต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีนสว่นขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่ความเหมาะสมน้อยกวา่
ขอ้อื่นๆคอืมทีกัษะในการใชภ้าษาองักฤษในการจดัการเรยีนรูสู้ส่ากลผลของคา่เฉลีย่ความเหมาะสมของตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้า
ของครโูรงเรยีนมาตรฐานสากล  ในแต่ละองคป์ระกอบมดีงัน้ี 
 คา่เฉลีย่ความเหมาะสมของตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าของครโูรงเรยีนมาตรฐานสากล ดา้นคุณลกัษณะของคร ู ขอ้ทีม่ ี
คา่เฉลีย่ความเหมาะสมมากทีส่ดุ คอื มคีวามรบัผดิชอบต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีนรองลงมาคอื เป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม
จรยิธรรมอนัดแีก่นกัเรยีน สว่นขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่ความเหมาะสมน้อยกวา่ขอ้อื่นๆ คอื ทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษในการ
จดัการเรยีนรูสู้ส่ากลคา่เฉลีย่ความเหมาะสมของตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าของครโูรงเรยีนมาตรฐาน สากล ดา้นพฤตกิรรมของคร ู
ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่ความเหมาะสมมากทีส่ดุ คอื ปลกูฝงัคุณธรรม จรยิธรรมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ก่ผูเ้รยีน รองลงมา 
คอื สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้สว่นขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่ความเหมาะสมน้อยกวา่ขอ้อื่นๆ คอื สามารถ
แลกเปลีย่นประสบการณ์ในการจดัการเรยีนรูท้ ัง้ในประเทศและเครอืขา่ยนานาชาตโิดยเฉพาะประเทศในกลุม่อาเซยีน
คา่เฉลีย่ความเหมาะสมของตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าของครโูรงเรยีนมาตรฐานสากล ดา้นความเป็นผูนํ้าของคร ู ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่









สเรล 8.54 เพือ่พฒันาตวับง่ชี้ ภาวะผูนํ้าของครโูรงเรยีนมาตรฐานสากลสรปุผลตามขัน้ตอนการวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 
  2.1  การวเิคราะหเ์พือ่สรา้งสเกลองคป์ระกอบภาวะผูนํ้าของคร ูโดยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั ซึง่
ก่อนทีจ่ะทาํการวเิคราะห ์ผูว้จิยัไดว้เิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวับง่ชี ้ทัง้ 68 ตวับง่ชี ้พบวา่ สหสมัพนัธร์ะหวา่งตวับง่ชี้
ในแต่ละโมเดลมคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัสาํคญั ทางสถติทิีร่ะดบั.001 (p <.001) ทุกคา่ ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่โมเดล มคีวาม
เหมาะสมทีจ่ะนําไปวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเป็นอนัมาก ประกอบดว้ย โมเดลคุณลกัษณะของคร ูโมเดลพฤตกิรรมของคร ู และ
โมเดลความเป็นผูนํ้าของคร ูพบวา่ โมเดลตามสมมตฐิานการวจิยัสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ดมีาก นอกจากน้ี คา่
น้ําหนกัองคป์ระกอบของตวับง่ชีม้นียัสาํคญัทางสถติทุิกคา่ ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ตวับง่ชีท้ ัง้ 68 ตวับง่ชี ้เป็นตวับง่ชีท้ีส่าํคญัของ
องคป์ระกอบภาวะผูนํ้าของครโูรงเรยีนมาตรฐาน สากล   
  2.2  การวเิคราะหเ์พือ่พฒันาตวับง่ชีร้วมภาวะผูนํ้าของครโูรงเรยีนมาตรฐานสากล  เป็นการพฒันาจาก
สเกลองคป์ระกอบภาวะผูนํ้าของครโูรงเรยีนมาตรฐานสากล ดว้ยการวเิคราะหอ์งค ์ประกอบเชงิยนืยนัอนัดบัทีส่อง ก่อนทาํ
การวเิคราะห ์ผูว้จิยัไดว้เิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบยอ่ยทัง้ 11 องคป์ระกอบ พบวา่ สหสมัพนัธร์ะหวา่งตวั
บง่ชีใ้นแต่ละองคป์ระกอบมคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั.001 
(p <.001)  ทุกองคป์ระกอบซึง่แสดงใหเ้หน็วา่องคป์ระกอบยอ่ยทัง้ 11 องคป์ระกอบมคีวามเหมาะสมเป็นอนัมากทีจ่ะนําไป
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบต่อไปผลการพฒันาตวับง่ชีร้วมภาวะผูนํ้าของครโูรงเรยีนมาตรฐานสากลพบวา่ 
  2.2.1 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัแรก พบวา่ โมเดลตามกรอบความคดิในการวจิยั
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ดมีากและมนียัสาํคญัทางสถติทุิกคา่ ผูว้จิยัจงึทาํการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบั
ทีส่องต่อไป 
  2.2.2 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัทีส่อง พบวา่ทุกองคป์ระกอบของภาวะผูนํ้าของครู
โรงเรยีนมาตรฐานสากล มนียัสาํคญัทางสถติทุิกคา่ โดยตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าของครโูรงเรยีนมาตรฐาน สากล เกดิจาก
องคป์ระกอบดา้นพฤตกิรรมของคร ูเป็นอนัดบัแรก รองลงมา คอื องคป์ระกอบดา้นคุณลกัษณะของคร ูและองคป์ระกอบ
ดา้นความเป็นผูนํ้าของครตูามลาํดบั 
 ผลการวเิคราะหด์งักลา่วขา้งตน้ทัง้หมด แสดงใหเ้หน็วา่โมเดลการวจิยัซึง่ประกอบตวับง่ชี ้ 68 ตวับง่ชี ้และ
องคป์ระกอบหลกั  3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ คุณลกัษณะของคร ูพฤตกิรรมของคร ูและความเป็นผูนํ้าของคร ู องคป์ระกอบ
ทัง้หมดน้ีสามารถใชว้ดัภาวะผูนํ้าของครโูรงเรยีนมาตรฐานสากล ไดอ้ยา่งมคีวามเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้ง 
 3. การทดสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีภาวะผูนํ้าของครโูรงเรียนมาตรฐานสากล 
 พบวา่เป็ นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัในการทดสอบความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าของครู
โรงเรยีนมาตรฐานสากล เมือ่ จาํแนกตามกลุม่ ครทูีม่ภีาวะผูนํ้าสงูกบัครทูีม่ภีาวะผูนํ้าตํ่า  พบวา่กลุม่ ครทูีม่ภีาวะผูนํ้าสงู มี
คา่เฉลีย่ 288.83 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 17.842 สว่นกลุม่ครทูีม่ภีาวะผูนํ้าตํ่า มคีา่เฉลีย่ 247.60 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
24.753 เมือ่ทดสอบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉลีย่  พบวา่กลุม่ครทูีม่ภีาวะผูนํ้าสงู มคีา่เฉลีย่สงูกวา่คา่เฉลีย่กลุม่ครทูีม่ภีาวะ
ผูนํ้าตํ่า อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 อภิปรายผล  
 ตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าของครโูรงเรยีนมาตรฐานสากล ประกอบดว้ย 68 ตวับง่ชี ้จาก 3 องคป์ระกอบหลกั 11 
องคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ องคป์ระกอบหลกัดา้นคุณลกัษณะของคร ูม ี3 องคป์ระกอบยอ่ย 22 ตวับง่ชี ้องคป์ระกอบหลกัดา้น
พฤตกิรรมของครมู ี5 องคป์ระกอบยอ่ย 27 ตวับง่ชีแ้ละองคป์ระกอบหลกัดา้นความเป็นผูนํ้าของครมู ี 3 องคป์ระกอบยอ่ย 
19 ตวับง่ชี ้สอดคลอ้งกบัแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัต่างๆทีศ่กึษาเกีย่วกบัตวัแปรทีบ่ง่ชีภ้าวะผูนํ้าของครแูสดงใหเ้หน็วา่
ภาวะผูนํ้าของครโูรงเรยีนมาตรฐานสากลเป็นกุญแจสาํคญั ในการขบัเคลื่อนการดาํเนินงานของโรงเรยีน มาตรฐานสากลให้
เป็นไปตามเป้าหมายแหง่ความสาํเรจ็ คอื มุง่พฒันาผูเ้รยีนใหม้ศีกัยภาพเป็นพลโลก  คอื มคีวามเป็นเลศิวชิาการ สือ่สารได้
อยา่งน้อยสองภาษา ลํ้าหน้าทางความคดิ ผลติงานอยา่งสรา้งสรรค ์รว่มกนัรบัผดิชอบต่อสงัคมโลก โดยคุณลกัษณะของครู
โรงเรยีนมาตรฐานสากลจะตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ มทีกัษะ และมคีุณลกัษณะสว่นบุคคล ตามแนวคดิของบรเูนอร ์  [9] ทีไ่ดใ้ห้
ทศันะไวว้า่ ครจูะตอ้งเป็นผูม้คีวามรูแ้ละสามารถนําความรูไ้ปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ที่
เป็นอยูใ่นชัน้เรยีน เพราะความรูข้องครจูะสง่ผลโดยตรงต่อคุณภาพของผูเ้รยีน สอดคลอ้งกบั พรพมิล ประสงคพ์ร [10] ทีม่ี
ความเหน็สอดคลอ้งกนัวา่ครคูวรมคีวามรูด้า้นเน้ือหา ( Content Knowledge) ความรูเ้กีย่วกบัวชิาครโูดยทัว่ไป ( General 
Pedagogical Knowledge) ความรูเ้กีย่วกบัหลกัสตูร (Curriculum Knowledge)และความรูเ้กีย่วกบัผูเ้รยีน (Knowledge of 
Learners) ครตูอ้งมทีกัษะในการจดัการเรยีนรู ้ สามารถใชเ้ครือ่งมอืชว่ยพฒันาทกัษะการคดิของนกัเรยีน มทีกัษะในการใช้
ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารและจดัการเรยีนรู ้มทีกัษะการคดิสรา้งสรรค ์คดิวเิคราะห ์คดิสงัเคราะหแ์ละคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ สามารถสรา้งเครอืขา่ยในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้มทีกัษะในการแสวงหาและใชข้อ้มลูในการพฒันาความรู ้และ
ทกัษะในการบรหิารจดัการเพือ่ใหเ้ป็นหอ้งเรยีนคุณภาพ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของวจิารณ์ พานิช [11]  ทีไ่ดเ้สนอวา่ครคูวรมี
ทกัษะสาํคญั คอื ทกัษะเพือ่การดาํรงชวีติในศตวรรษที ่21 ทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยการลงมอืทาํเอง ทกัษะการออกแบบ การ
อาํนวยความสะดวกและการเชยีรใ์หศ้ษิยเ์รยีนรูด้ว้ยการลงมอืทาํ และทกัษะการประเมนิความกา้วหน้าเพือ่พฒันาการเรยีนรู้
ของศษิยท์ีเ่ป็น Formative Evaluation หรอื Empowerment Evaluation สอดคลอ้งกบัแนวคดิของไพฑรูย ์สนิลารตัน์ [12]  
ทีก่ลา่ววา่ครยูคุใหมค่วรมทีกัษะสาํคญั 7 ประการ  คอื 1) ทกัษะ ในการตัง้คาํถาม 2) ทกัษะทีส่อนใหเ้ดก็หาความรูไ้ดด้ว้ย
ตวัเองและดว้ยการลงมอืปฏบิตั ิ3) ทกัษะในการคดัเลอืกความรูต้ามสภาพแวดลอ้มจรงิ 4) ทกัษะในการสรา้งความรู ้ 5) 
ทกัษะใหน้กัเรยีนคดิเป็น หรอืตกผลกึทางความคดิ 6)ทกัษะในการประยกุตใ์ชค้วามรู ้และ 7)ทกัษะในการประเมนิผล 
นอกจากน้ี ครโูรงเรยีนมาตรฐาน สากล ตอ้งมคีุณลกัษณะสว่นบุคคลโดยเป็นครทูีม่จีติวญิญาณ และอุดมการณ์ทีมุ่ง่พฒันา
การศกึษาของชาต ิ มกีระบวนการคดิเพือ่พฒันาการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง เป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม จรยิธรรมอนัดแีก่
นกัเรยีน มจีติวทิยาในการจดัการเรยีนรูแ้ละพฒันาผูเ้รยีน มคีวามรบัผดิชอบต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีน สามารถพฒันา
ตนเองใหพ้รอ้มรบัการเปลีย่นแปลงและพฒันาตนสูม่าตรฐานสากล เป็นแบบอยา่งทีด่ดีา้นใฝเ่รยีนรูแ้ละพฒันาตนเองตลอด
ชวีติ สอดคลอ้งกบั กระทรวงศกึษาธกิาร [13] ไดก้าํหนดวา่ครคูวรมคีุณลกัษณะสว่นบุคคล  คอื มคีวามรกัและศรทัธาใน
วชิาชพีคร ูเป็นแบบอยา่งทีด่แีก่ผูเ้รยีนทัง้ดา้นศลีธรรม วฒันธรรม กจินิสยั สขุนิสยั และอุปนิสยั ตลอดจนมคีวามเป็น
ประชาธปิไตย เป็นผูใ้ฝรู่แ้ละพฒันาตนเองอยูเ่สมอ มคีวามเมตตาแก่ศษิย ์และเหน็คุณคา่ของศษิย ์ สามารถพฒันาตนเอง
ใหเ้ป็นครแูบบใหมใ่นระบบสากลได ้  
 ดา้นความเป็นผูนํ้าของครโูรงเรยีนมาตรฐานสากล เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญั ดงัที ่เดยแ์ละแฮรสี [14] 
ไดเ้สนอวา่ ภาวะผูนํ้าของครเูกดิจากแนวความคดิใหมท่ีว่า่ “ครคูอืผูนํ้า ( Teacher as Leader) ในโรงเรยีนเป็นทีรู่จ้กักนั
อยา่งกวา้งขวางและไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นสว่นหน่ึงของภาวะผูนํ้าสถานศกึษา ภาวะ ผูนํ้าของครจูะ มอีทิธพิลต่อกลุม่ ใน
การเป็นผูผ้ลกัดนั (Mobilizer) ผูด้ลบนัดาล ( Inspirer) ผูส้รา้งพลงัรว่ม ( Synergizer) ผูส้รา้งแรงจงูใจกระตุน้ ( Motivator) ผู้
ก่อใหเ้กดิพลงั (Energizer) ใหบ้รรลุเป้าหมายตามทีต่อ้งการ [15]  ครจูงึตอ้งเป็นผูม้คีวามคดิสรา้งสรรค ์คอื สามารถสรา้ง
นวตักรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรยีนรู้  มคีวามคดิแบบหลายมติ ิคดิบวกคดิเชงิกวา้งและลกึ เพือ่นําไปสูก่าร
ปฏบิตังิานไดจ้รงิและบรรลุ เป้าหมายทีก่าํหนดไว ้มคีวามคดิสรา้งสรรคใ์หม่ๆ อยูต่ลอดเวลาโดยการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ อยู่





ความหมาย/แนวคดิ ขอ้มลูและองคค์วามรูด้ว้ยวธิกีารนําเสนอทีเ่หมาะสม  หลากหลาย รปูแบบและมปีระสทิธภิาพ รวมถงึ
สามารถพฒันานกัเรยีนใหส้ามารถนําหรอืประยกุตอ์งคค์วามรูไ้ปสูก่ารปฏบิตัหิรอืนําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม การเป็น
ผูนํ้าใฝบ่รกิารทีพ่รอ้มจะเป็นผูฟ้งัทีด่ ีมคีวามพยายามทีจ่ะเขา้ใจผูอ้ื่น สามารถกระตุน้และใหก้าํลงัใจผูอ้ื่น มคีวามตระหนกัใน
สิง่ทีเ่กดิขึน้รอบๆตวัตลอดเวลา  สามารถเกลีย้กลอ่มหรอืชีช้วนใหผู้อ้ื่นเหน็ดว้ยและทาํตามเพือ่การพฒันาโรงเรยีนสู่
มาตรฐานสากล สามารถมองภาพในเชงิองคร์วมและสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตมคีวามรบัผดิชอบต่อการดแูลองคก์ร นกัเรยีน
และเพือ่นคร ู  ใหค้วามสาํคญัต่อการเตบิโตและการพฒันาของผูอ้ื่นและองคก์ร และสรา้งบรรยากาศในการทาํงานใน
โรงเรยีนใหเ้ป็นชุมชนแหง่การพฒันา [8]   
 นอกจากองคป์ระกอบดา้นคุณลกัษณะของคร ู และความเป็นผูนํ้าของครแูลว้  ครโูรงเรยีนมาตรฐานสากลตอ้งมี
พฤตกิรรมของครใูนดา้นการออกแบบการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัการพฒันานกัเรยีนสูค่วามเป็นพลโลก มุง่สูท่กัษะทีจ่าํเป็นใน
การดาํรงชวีติจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัใิหท้าํได ้คดิเป็น และทาํเป็น จดักจิกรรมให้
ผูเ้รยีนมนิีสยัรกัการอ่านและเกดิการใฝเ่รยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม สือ่การเรยีนรวมถงึการอาํนวย
ความสะดวกเพือ่เอือ้ต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนตามแนวทางของสาํนกับรหิารงานการมธัยมศกึษาตอนปลาย [17] ครตูอ้งมี
สว่นในการสรา้งชุมชนแหง่การเรยีนรูด้ว้ยการใหค้วามสาํคญัต่อ ชุมชนในการเผยแพรค่วามรู ้เป็นผูป้ระสานงาน สรา้งความ
รว่มมอื ความสมัพนัธ ์สามารถแลกเปลีย่น เรยีนรู ้และปฏบิตังิานรว่มกนักบัทุกภาคสว่นในวฒันธรรมทีห่ลากหลาย 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของเบริค์ [18]  ทีก่ลา่ววา่ การสรา้งเครอืขา่ยทางการเรยีนรูก้เ็พือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร เพือ่เป็น
ศนูยร์วมของการสนบัสนุนเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์จากการมปีระสบการณ์แตกต่างกนั เพือ่เป็นชอ่งทางสาํหรบัแหลง่ทุน เป็น
การเสรมิสรา้งศกัยภาพและสนบัสนุนการเสรมิสรา้งพลงัอาํนาจ และเพิม่ชอ่งทางสาํหรบัการใหบ้รกิารทางการศกึษาใน
ชุมชน ครตูอ้งพฒันาผูเ้รยีน ดว้ยการสง่เสรมิใหท้าํงานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้ปลกูฝงัคุณธรรมจรยิธรรม มุง่มัน่เพือ่เตรยีมความ
พรอ้มใหน้กัเรยีนมศีกัยภาพเป็นพลโลกพรอ้มกา้วเขา้สูโ่ลกแหง่การทาํงานและการแขง่ขนัในอนาคต โดยมกีารชว่ยเหลอื
ดแูลนกัเรยีนเป็นองคป์ระกอบสนบัสนุนใหค้รไูดรู้จ้กันกัเรยีนเป็นรายบุคล สามารถคดักรอนกัเรยีน สง่เสรมิพฒันา ป้องกนั
แกไ้ข และสง่ต่อนกัเรยีนเพือ่การพฒันาต่อไป [6] องคป์ระกอบพฤตกิรรมของครจูงึเป็นองคป์ระกอบทีม่คีวามสาํคญัมาก
ทีส่ดุของภาวะผูนํ้าของครโูรงเรยีนมาตรฐานสากล 
 ดงันัน้องคป์ระกอบหลกัของภาวะผูนํ้าของครโูรงเรยีนมาตรฐานสากล ทัง้  3 องคป์ระกอบ จงึเป็นตวับง่ชีร้วมของ





ภาวะผูนํ้าของครโูรงเรยีนมาตรฐานสากล พบวา่ ทัง้ 3 องคป์ระกอบ เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัของภาวะผูนํ้าของครโูรงเรยีน
มาตรฐานสากลได ้เน่ืองจากเป็นองคป์ระกอบทีม่คีวามเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้ง โดยองคป์ระกอบดา้นพฤตกิรรมของคร ูเป็น
องคป์ระกอบทีม่คีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบมากทีส่ดุ ทัง้น้ีเพราะครโูรงเรยีนมาตรฐานสากลจะตอ้งมบีทบาทในการพฒันา
ผูเ้รยีนตามแนวทางการดาํเนินงานโรงเรยีนมาตรฐานสากลของสาํนกับรหิาร งานการมธัยมศกึษาตอนปลาย โดยครตูอ้ง
สามารถออกแบบการเรยีนรู ้เป็นผูป้ระสานงานในการการสรา้งชุมชนแหง่การเรยีนรู ้ เป็นผูม้บีทบาทในการพฒันาและ
ชว่ยเหลอืดแูลผูเ้รยีน รวมถงึบทบาทในการพฒันาเพือ่นคร ู นอกจากน้ี ยงัพบวา่ตวับง่ชีร้วมภาวะผูนํ้าของครโูรงเรยีน
มาตรฐานสากลทุกตวัมคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัสาํคญัทุกคา่ โดยคูท่ีม่คีา่ความสมัพนัธก์นัมากทีส่ดุ คอื คูข่อง




วเิคราะห ์สงัเคราะหส์รา้งสรรค ์สามารถสือ่สารอยา่งมปีระสทิธผิล ตลอดจนมทีกัษะชวีติรว่มมอืในการทาํงานกบัผูอ้ื่นไดเ้ป็น
อยา่งด ีดงันัน้ ระบบการพฒันาครใูนโรงเรยีนมาตรฐานสากล จงึตอ้งมกีารพฒันาภาวะผูนํ้าของครใูหเ้ป็นผูนํ้าในการสรา้ง
องคค์วามรู ้เพือ่ใหค้รไูดม้คีุณสมบตักิระตุน้ใหผู้เ้รยีนรูจ้กัการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  (Independent Study : IS ) ซึง่
นบัเป็นวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพวธิหีน่ึงทีใ่ชก้นัอยา่งกวา้งขวางในการพฒันาผูเ้รยีนเพราะเป็นการเปิดโลกกวา้งใหผู้เ้รยีนได้
ศกึษาคน้ควา้อยา่งอสิระในเรือ่งหรอืประเดน็ทีต่นสนใจซึง่สิง่เหลา่น้ีเป็นกระบวนการทีเ่ชื่อมโยงต่อเน่ืองกนัตลอดแนวภายใต้  
“การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  (Independent Study : IS)”  สอดคลอ้งกบัแนวคดิของแลมเบริท์ [19]  ศาสตราจารยแ์หง่
มหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นีย สเตท ประเทศสหรฐัอเมรกิาทีไ่ดเ้สนอวา่ “การเรยีนรู”้ เกดิจากกระบวนการสรา้งองคค์วามรู ้
(Constructivist Process) ดว้ยตนเอง นัน่คอืคนเราจะมกีารเรยีนรูท้ี่ เกดิขึน้จากภายในสมอง (Schema) ทีเ่ตม็ไปดว้ยความคดิ 
(Ideas) ความเชื่อ (Beliefs) การตัง้สมมตฐิาน (Assumptions) ความเขา้ใจ (Perceptions) และประสบการณ์ (Experiences) สิง่
เหลา่น้ีเกดิจากการมปีฏสิมัพนัธก์บัคนอื่น เป็นการสรา้งประสบการณ์การเรยีนรูท้ีเ่กดิจากการสะทอ้นกลบั ( Reflection) การ
สบืเสาะ  (Inquiry) การสนทนา ( Dialogue)  ดว้ยวธิน้ีีเองทีท่าํใหเ้กดิการคน้พบความเขา้ใจใหม่ๆ   และนําความคดิใหม่ๆ
เหลา่นัน้มากลัน่กรอง และแตกยอ่ยผา่นกระบวนการสรา้งความหมาย ( Meaning-Making Process) วธิน้ีีเองทีท่าํใหเ้กดิ
ความเขา้ใจ (Make Sense) กบัสิง่ต่างๆ ทาํใหส้ามารถนําไปปฏบิตัเิพือ่พฒันาโรงเรยีน การทีค่รจูะเป็นผูนํ้าในการสรา้งองค์
ความรูไ้ด ้  
 ครจูาํเป็นตอ้งเป็นผูม้คีวามคดิสรา้งสรรค ์ทัง้น้ีเพราะในการจดัการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนมาตรฐานสากล ซึง่โรงเรยีน
ถอืเป็นองคก์รทีใ่หบ้รกิารทีผ่กูพนักบัเรือ่งของการสอนและการเรยีนรูเ้ป็นหลกั เป้าหมายสดุทา้ย ( Ultimate Goal) ของ
โรงเรยีนคอืการเรยีนรูข้องนกัเรยีน ( Student Learning) โดยมกีารจดักจิกรรมการเรยีนใหก้บันกัเรยีน โรงเรยีนจงึเป็น
องคก์รแหง่การเรยีนรู ้(Learning Organization) มากกวา่องคก์รประเภทใดๆ เพราะโรงเรยีนเป็นสถานทีส่าํหรบัใหผู้เ้รยีน
ไดม้โีอกาสสาํหรบัขยายความรูค้วามสามารถไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์( ExpandCapacities to Create) และประสบความสาํเรจ็
อยา่งต่อเน่ือง [20]  ความคดิสรา้งสรรคส์าํหรบัครจูงึมคีวามจาํเป็นและสาํคญัต่อการพฒันาการศกึษา  ดงัที่ ไพฑรูย ์สนิลา
รตัน์ [21]  กลา่ววา่การมองภาวะผูนํ้า ควรมองใหก้วา้งขึน้กวา่ทีก่ลา่วกนัอยูใ่นปจัจุบนั เพราะในอนาคตของผูนํ้าตอ้ง 
Imagination ผูนํ้ารุน่ใหมต่อ้งมคีวามคดิวเิคราะหใ์หม้าก และเมือ่วเิคราะหแ์ลว้กจ็ะตอ้งคดิสิง่ใหม่ๆ ดว้ย และในทา้ยทีส่ดุมนั
จะออกมาเป็นการคดิสรา้งสรรคแ์ละผลติภาพ หมายความวา่ผูนํ้ารุน่ใหมต่อ้งคดิใหมแ่ละตอ้งมผีลงานจากการคดินัน้คอื
จะตอ้งมผีลงานจากการมองในเชงิของ Critical Mind, Transformation และ Imaginary ไปพรอ้มกนั  ผูนํ้าจะเป็นแต่เพยีงผู้
มคีวามสามารถ มทีกัษะในการบรหิาร มพีฤตกิรรมทีเ่หมาะสม และรูจ้กัสถานการณ์ดไีมเ่พยีงพออกีต่อไปแต่ผูนํ้าจะตอ้ง
เป็นผูนํ้าทางความคดิดว้ย การคดิเองหรอืนําความคดิของคนอื่นมาประยกุตใ์ช ้พฒันาใหเ้ป็นของตนเองทีช่ดัเจนและ
แนวทางนัน้ควรจะตอ้งเป็นแนวทางทีเ่หมาะสม มคีุณคา่สะทอ้นทศิทางและเป้าหมายขององคก์รทีช่ดัเจน สอดคลอ้งกบั





 3.  ผลการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีภาวะผูนํ้าของครโูรงเรียนมาตรฐาน สากล  พบวา่ 
เมือ่ทดสอบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉลีย่ พบวา่กลุม่ครทูีม่ภีาวะผูนํ้าสงู มคีา่เฉลีย่สงูกวา่คา่เฉลีย่กลุม่ครทูีม่ภีาวะผูนํ้าสงู 
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .0 1 ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะวา่ตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าของครโูรงเรยีนมาตรฐานสากลทีผู่ว้จิยัพฒันา








วเิคราะหข์อ้มลูเชงิประจกัษ์ การนิยามแบบน้ีมคีวามเหมาะสม และเป็นวธิทีีนิ่ยมใชก้นัมากทีส่ดุ  อกีทัง้ยงัมคีวามเหมาะสมกบั
การวจิยัทีม่กีารวเิคราะหโ์มเดลความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิเสน้ หรอืโมเดลลสิเรล  (Linear Structural Relationship Model 
or LISREL Model)เพราะเป็นวธิทีีส่อดคลอ้งกนัทัง้น้ีผูว้จิยัได้ ดาํเนินการวดัตวัแปรยอ่ย ไดแ้ก่ การสรา้งเครือ่งมอืสาํหรบัวดัการ
ทดลองใชแ้ละการปรบัปรงุเครือ่งมอื ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอืการกาํหนดกลุม่ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง การออก
ภาคสนามเพือ่ใชเ้ครือ่งมอืเกบ็ขอ้มลู และการตรวจสอบคุณภาพของขอ้มลูทีเ่ป็นตวัแปรยอ่ยซึง่จะนํามารวมเป็นตวับง่ชี้ ในขัน้ตอน
น้ีมวีธิกีารดาํเนินงานคลา้ยกบักระบวนการวดัตวัแปรทีไ่ดก้ลา่วแลว้  จากนัน้ทาํการสรา้งสเกล (Scaling) ตวับง่ชีโ้ดยนําตวัแปร
ยอ่ยทีไ่ดจ้ากการรวบรวมขอ้มลูมาวเิคราะหร์วมใหไ้ดเ้ป็นตวับง่ชีโ้ดยใชว้ธิกีารรวมตวัแปรยอ่ยและการกาํหนดน้ําหนกัตวั
แปรยอ่ยตามทีไ่ดนิ้ยามตวับง่ชีไ้วต้รวจสอบคุณภาพของตวับง่ชีท้ีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ทัง้เรือ่งความเชื่อมัน่เทีย่ง ( Reliability) 
ความเทีย่งตรง (Validity) และความเหมาะสม (Appropriateness) [23] นอกจากน้ี ตวับง่ชีท้ีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ยงัมวีธิกีาร
กาํหนดตวับง่ชีท้ีด่ ีสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริชิยักาญจนวาส ี [24]  ทีก่ลา่วถงึการกาํหนดตวับง่ชีท้ีด่วีา่ จะตอ้งสอดคลอ้ง
กบัประเดน็ทีต่อ้งการจะวดัมคีวามเป็นกลางปราศจากความลาํเอยีงไมช่ีนํ้า สามารถแสดงความแตกต่างระหวา่งหน่วย
วเิคราะหไ์ดอ้ยา่งชดัเจนมมีาตรและหน่วยวดัทีม่คีวามละเอยีดเพยีงพอ และยงัเป็นตวับง่ชีท้ีส่ามารถวดัหรอืสงัเกตไดอ้ยา่ง
ชดัเจน สามารถนําไปใชว้ดัหรอืเกบ็ขอ้มลูไดส้ะดวก  และสามารถแปลความหมายไดง้า่ย สรปุไดว้า่ ตวับง่ชีท้ีผู่ว้จิยัพฒันา
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